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Subvencions i ajuts 22.000,00
XI Premi Catalunya d’Economia 10.000,00
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Pagaments Total (€)
Publicacions 2.465,97
(assumides dir. per l’IEC)
Activitats 12.336,26
(assumides dir. per l’IEC)
Activitats científiques IEC 4.535,92
Centenari IEC 7.800,34
Premis 9.997,50
XI Premi Catalunya d’Economia 9.997,50
Desp. personal secretar. 194,23
(assumides per l’IEC a càrrec SCE)
Despeses financeres 288,71
Conferenciants 1.105,00
Correus i missatgeria 1.269,44
(assumides per l’IEC a càrrec SCE)
Publicitat i propaganda 498,38
Atencions protocol·làries 1.178,93
Dietes i desplaçaments 676,37
TOTAL 30.010,79€
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Pressupost 2008
Cobraments
Venda publicacions pròpies 40,00
Quotes socis 7.000,00
Subvencions i ajuts
VII Premi Societat Catalana d’Economia 10.000,00
IX Premi FerranArmengol 6.000,00














VII Premi Societat Catalana d’Economia 10.000,00
IX Premi FerranArmengol 6.000,00
Despeses financeres 300,00
Correus i missatgers 3.000,00
Despeses generals 3.541,00
Remuneracions de personal 200,0
TOTALDESPESES 8.641,00€
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